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Abstract ：In this paper, L-Cysteine was discovered to have a strong inhibition on potato polyphenol oxidase activity. The
existence of L-Cysteine resulted in prolonging the lag time of the enzyme reaction, while the steady-state rate of the enzyme activity
decreased with the increase of concentration of L-Cysteine. The IC50, inhibitor’s concentration leading to 50% activity lost, was
estimated to be 100μmol/L. The inhibition kinetics and mechanism of L-Cysteine on the potato PPO activity have been studied.
The results showed that inhibition of L-Cysteine on the enzyme is an irreversible reaction. It has a direct effect on the enzyme
activity, which inhibit the production of o-quinones to stop the enzymatic browning of potato.
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马铃薯(无花号)    福建农林大学薯类研究室。
1.2 主要试剂
L-DOPA(L-3,4-二羟基苯氨酸)    Aldrich化学公司；








































马铃薯PPO 在 pH6.8 的磷酸缓冲液中能催化DOPA



















图2    L-Cys对马铃薯PPO催化多巴氧化的吸收光谱的影响
Fig.2     Effect of L-Cys on the absorption spectra of potato
polyphe nol oxidase during the oxidation of L-DOPA

















影响。在47 5 n m 处检测产物的生成量随反应时间的变



















图1    马铃薯PPO催化多巴氧化过程的吸收光谱
Fig.1     Absorption spectra of potato polyphenol oxidase during
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化，分析酶催化反应的活力。图3 为酶在含不同浓度L-




















大缓慢地下降，120μmol/L 的 L-Cys 使酶的稳态活力下
降55.4%。测得导致酶活力下降一半的抑制剂浓度(IC50)
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图3   半胱氨酸对马铃薯PPO抑制作用的进程曲线
Fig.3    Progress curves of potato polyphenol oxidase inhibited by
L-Cys teine


















































图4    L-Cys 对马铃薯 PPO酶促反应的迟滞时间(a)和
稳态活力(b)的影响
Fig.4     Effects of L-Cys on the lag time (a) and steady-state rate
(b) of potato polyphenol  oxidase



































图5   半胱氨酸对马铃薯 PPO抑制机理
Fig.5    Inhibitory mechanism of L-Cys on potato polyphenol oxidase
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5 大生物技术成未来15 年前沿技术重点研究领域
生物技术和生命科学将成为2 1 世纪引发新科技革命的重要推动力量。国务院日前发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要
(2006～2020 年)》(以下简称《纲要》)中提出了五项生物技术作为未来15 年我国前沿技术的重点研究领域。
这五项生物前沿技术分别是：
——靶标发现技术。靶标的发现对发展创新药物、生物诊断和生物治疗技术具有重要意义。重点研究生理和病理过程中关键基因功
能及其调控网络的规模化识别，突破疾病相关基因的功能识别、表达调控及靶标筛查和确证技术，“从基因到药物”的新药创制技术。
——动植物品种与药物分子设计技术。动植物品种与药物分子设计是基于生物大分子三维结构的分子对接、分子模拟以及分子设计
技术。重点研究蛋白质与细胞动态过程生物信息分析、整合、模拟技术，动植物品种与药物虚拟设计技术，动植物品种生长与药物代
谢工程模拟技术，计算机辅助组合化合物库设计、合成和筛选等技术。
——基因操作和蛋白质工程技术。基因操作技术是基因资源利用的关键技术。蛋白质工程是高效利用基因产物的重要途径。重点
研究基因的高效表达及其调控技术、染色体结构与定位整合技术、编码蛋白基因的人工设计与改造技术、蛋白质肽链的修饰及改构技
术、蛋白质结构解析技术、蛋白质规模化分离纯化技术。
——基于干细胞的人体组织工程技术。干细胞技术可在体外培养干细胞，定向诱导分化为各种组织细胞供临床所需，也可在体外
构建出人体器官，用于替代与修复性治疗。重点研究治疗性克隆技术，干细胞体外建系和定向诱导技术，人体结构组织体外构建与规
模化生产技术，人体多细胞复杂结构组织构建与缺损修复技术和生物制造技术。
——新一代工业生物技术。生物催化和生物转化是新一代工业生物技术的主体。重点研究功能菌株大规模筛选技术，生物催化剂
定向改造技术，规模化工业生产的生物催化技术系统，清洁转化介质创制技术及工业化成套转化技术。
有关专家指出，基因组学和蛋白质组学研究正在引领生物技术向系统化研究方向发展，基因组序列测定与基因结构分析已转向功能
基因组研究以及功能基因的发现和应用；药物及动植物品种的分子定向设计与构建已成为种质和药物研究的重要方向；生物芯片、干细
胞和组织工程等前沿技术研究与应用，孕育着诊断、治疗及再生医学的重大突破。我国必须在功能基因组、蛋白质组、干细胞与治疗
性克隆、组织工程、生物催化与转化技术等方面取得关键性突破。
